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表 1 民进党派系在“立委”、民进党中常委、民进党中执委中的分布①






10 25% 0 0% 1 3% 4 10% 5 13% 9 23% 1 3% 1 3% 9 23%
第九届
“立委”
22 32% 16 24% 4 6% 5 7% 6 9% 0 0% 0 0% 0 0% 15 22%
2014 年民进
党中常委
2 20% 2 20% 2 20% 1 10% 2 20% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0%
2016 年民进
党中常委
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